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NUM. 42 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesctai. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado! con 
el 10% para amortización de empréstitos 
OelegaiD lie M M i i i la p m i a 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 1 de febrero de 1966. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
Agiupación de SALAS DE FIESTAS 
Y BAILES, de León, con limitación a 
los hechos imponibles por actividades 
radicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del Impues-
to General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las actividades de presta-
ción de servicios, para el período de 
año 1966, y con la mención de LE-52. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero.—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarías TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 186,1,6 11.000.000 1,00% 110,000 
Arbitrio Provincial 233 0,35 0/o 38.500 
Total. 148.500 
Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en ciento cuarenta y 
ocho mil quinientas pesetas (148.500 
pesetas). 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
Sexto.—EL pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimientos a los días 
15 de marzo, 15 de junio, 15 de sep-
tiembre y 15 de diciembre de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, ni 
de llevar los libros y registros pre 
ceptivos; ni, en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La determinación de las 
cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
28 de julio de 1964. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963, y la norma 12.a, aparta-
do 1), párrafos a), b, c) y d) de la 
Orden Ministerial de 28 de julio de 
1964. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. í. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, í. muchos años. 
Madrid, 1 de febrero de 1966.— 
P. D.: Félix Ruz Bergamin. 604 
* • 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 1 de febrero de 1966. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de MAYORISTAS DE 
VINOS, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del Impues-
to General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las actividades de ventas 
a mayoristas, para el período de año 
1966 y con la mención de LE-53. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
venio los confribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero.—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Ventas a mayoristas 
Arbitrio Provincial 
Total. 





En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón cien mil 
pesetas (1.100.000 ptas.). 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de 
ventas. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimientos a los días 
15 de marzo, 15 de junio, 15 de sep-
tiembre y 15 de diciembre de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, ni 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni, en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre 
sentación de declaraciones - liquida 
clones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado' 
ras del Impuesto se hará constar ne 
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La determinación de las 
cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo,se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
28 de julio de 1964. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi 
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán, asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 dé la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963, y la norma 12.a, aparta-
do 1), párrafos a), b, c) y d) de la 
Orden Ministerial de 28 de julio de 
1964. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años, 
Madrid, 1 de febrero de 1966.— 
P. D.: Félix Ruz Bergamin. 604 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 1 de febrero de 1966. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de SASTRERIA A ME-
DIDA, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las actividades de presta-
ción de servicios, para el período de 
año 1966 y con la mención de LE-17. 
Segundo.—Quedan" sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 186,1 e) 
Arbitrio Provincial.. . . 233 





Cuarto.—La cuota global a satis-1 mentales establecidas, salvo la pre-
facer por el conjunto de contribu-1 sentación de declaraciones - liquida-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón ochenta 
mil pesetas (1.080.000 ptas.). 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimientos a los días 
15 de marzo, 15 de junio, 15 de sep-
tiembre y 15 de diciembre de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, ni 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni, en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La determinación de las 
cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados, y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
28.de julio de 1964. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
3 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de" cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento dé su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963, y la norma 12.a, aparta-
do 1), párrafos a), b, c) y d) de la 
Orden Ministerial de 28 de julio de 
1964. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará á lo que dispone la 
Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 1 de febrero de 1966.— 
P. D.: Félix Ruz Bergamin. 604 
* * * 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la, siguiente Orden Ministerial 
con fecha 1 de febrero de 1966. 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito PROVINCIAL 
con la Agrupación de FABRICANTES 
DE MUEBLES Y SOMIERES, de León, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las ac-
tividades de ventas a mayoristas y mi-
noristas, para el período de año 1966 
y con la mención de LE - 6. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarlas TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 
Arbitrio Provincial . . . . . . . . 





En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en quinientas noventa y cuatro 
mil pesetas (594.000 ptas.) 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen.: Vo-
lumen de ventas. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en CUATRO 
PLAZOS, con vencimiento a los 15 
días de su notificación el 1.°, y los res-
tantes en 15 de julio, 15 de octubre y 
15 d diciembre de 1966. 
SEPTIMO. — La aprobación d e 1 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus. obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto sé hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro 
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 1 de febrero de 1966.— 
P. D.: Félix Ruz Bergamin." 604 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Subastas de aprovechamientos de canteras 
Como ampliación al anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 277 de fecha 6 de 
diciembre de 1965, se sacan a subas-
ta los siguientes aprovechamientos: 
Monte número 380.—Pertenencia: 
pueblo de Páramo del Sil.—Ayunta-
miento del mismo nombre.—Clase 
de aprovechamiento: piedra d e 
mampostería.—Nombre del sitio de 
aprovechamiento: ladera derecha de 
La Tejera.—Volumen: 150 m3.—Pre-
cio base: 2.250 pesetas.—Precio índi-
ce: 4.500 pesetas.—Duración d e l 
aprovechamiento: hasta 30 de sep-
tiembre de 1966.—Fecha y hora de 
la subasta: 10 horas del día 15 de 
marzo de 1966.—Sitio de la subasta: 
Casa Concejo de Páramo. 
Monte número 684—Pertenencia: 
pueblo de Beberino.—Ayuntamien-
to: La Pola de Gordón.—Clase y vo-
lumen anual del aprovechamiento: 
100 m.3 de piedra de sillería y 5.000 
m.3 de piedra para machaqueo.— 
Nombre de la cantera: Calero del 
Manco.—Precio base: 16.900 pesetas. 
Precio índice: 33.800 pesetas.—Dura-
ción del aprovechamiento: 10 años. 
Fecha y hora de la subasta : 12 ho-
ras del día 15 de marzo de 1966.— 
Sitio: Casa Concejo de Beberino. 
León, 15 de febrero de 1966—El 
Ingeniero Jefe, J. Derqui. 
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O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Concurso público para la adjudica-
ción de los servicios de comedor 
de la Institución Sindical < Virgen 
de la Encina>, de Ponferrada. 
Convocado dicho concurso, el pliego 
de condiciones se encuentra a dispo-
sieván deN los interesados en el tablón 
de anuncios de esta C. N. S., sita en la 
Avenida de José Antonio, núm. 3 y en 
el domicilio de la Institución en Pon-
ferrada. 
Presentación de ofertas durante las 
horas de oficina, en la administración 
Sindical de León, durante quince días 
naturales, a contar desde el siguiente 
a aquél en el que se publique el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. La apertura de sobres por 
la J. E. A. P. se celebrará al día si-
guiente hábil de haber quedado cerra-
do el plazo de admisión de proposi-
ciones en la Sala de Juntas, a las 
doce horas. 
El importe de los anuncios publica-
dos. Notario y demás gastos derivados 
del concurso, serán ^por _ cuenta del 
adjudicatario. 
León». 15 de febrero de 1966. —El 
Presidente de la J. E. A. P., Antonio 
Diez Sandes. 
682 Núm. 462—181,50 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
Examinado el expediente incoado a 
instancia del limo. Sr. Ingeniero Jefe, 
del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria, Delegación de León, en so-
licitud de autorización para ejecutar 
obras de defensa de márgenes del río 
Cea, en la zona de Mondreganes y la 
Riba (León) en término municipal de 
La Vega de Almanza. 
Resultando que, con la instancia se 
presentó proyecto de las obras a reali-
zar, suscrito por el Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, D. Gerardo 
Mayor González, en marzo de 1965, el 
cual fue sometido a información públi-
ca y publicado el correspondiente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, del 14 de junio de 
1965, y fijado también en el lugar 
acostumbrado del Ayuntamiento de La 
Vega de Almanza, no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna. 
Resultando que se ha efectuado el 
reconocimiento y confrontación del 
proyecto, levantándose el acta corres-
pondiente, comprobando el Ingeniero 
confrontante que los planos del mismo 
coinciden sensiblemente con el terreno, 
habiendo emitido su informe en el 
sentido de que se conceda la autoriza-
ción solicitada con sujeción a las con-
diciones que señala y que esta Jefatu-
ra encuentra acertadas y hace suyas. 
Considerando que el expediente está 
bien tramitado de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes en la materia, no 
habiéndose presentado ninguna recla-
mación durante el período de informa-
ción pública del proyecto. 
Considerando las atribuciones con-
feridas por la Ley de 20 de mayo de 
1932, Decreto de 29 y Orden de 30 de 
noviembre del mismo año y por los 
Decretos de 10 de septiembre y 8 de 
octubre de 1959. 
Esta Jefatura ha resuelto acceder a 
lo solicitado con sujeción a las siguien-
tes condiciones: 
Primera—Se concede al Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural, Delegación de 
León, autorización para ejecutar obras 
de defensa en las márgenes del río Cea 
en la zona de Mondreganes y La Riva, 
en término municipal de La Vega de 
Almanza. 
Segunda.—Las obras deberán eje-
cutarse con sujeción al proyecto que 
ha servido de base a la petición y que 
se aprueba, suscrito por el Ingeniefo 
de Caminos, Canales y Puertos, don 
Gerardo Mayor González, en marzo de 
1965, ascendiendo el presupuesto de 
ejecución material a la cantidad de 
428.797,23 pesetas. • 
Tercera.—La Comisaría de Aguas 
del Duero podrá autorizar pequeñas 
variaciones que no alteren la esencia 
del proyecto y tiendan al perfecciona-
miento de éste. 
Cuarta.—El plazo total para la cons-
trucción de las obras se fija en el de 
dos años a partir de la fecha de la au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, siendo obligación 
del concesionario comunicar por escri-
to a la Comisaría de Aguas del Duero, 
el comienzo y terminación de las obras 
así como todo incidente que deba co-
cocer dicho Servicio, no pudiéndose 
considerar autorizadas las obras sin 
que haya sido aprobada el acta de re-
conocimiento final de las mismas por 
la Jefatura de la Comisaría de Aguas 
del Duero, en cuya acta deberá constar 
el cumplimiento de todas las condicio-
nes que han sido impuestas en la 
autorización. 
Quinta.—Esta autorización se otor-
ga dejando a salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio de tercero y con 
la obligación de ejecutar las obras ne-
cesarias para conservar o sustituir las 
servidumbres existentes. 
Sexta.—La inspección y vigilancia 
de las obras durante su realización, 
estarán a cargo de la Comisaría de 
Aguas del Duero, siendo de cuenta del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria los gastos a que por dichos 
conceptos haya lugar. 
Séptima.—Una vez terminadas las 
obras serán reconocidas por el Comisa-
rio Jefe de Aguas del Duero o Ingenie-
ro del Servicio en quien delegue, le-
vantándose la correspondiente acta 
con el resultado del reconocimiento. 
Octava.—La presente autorización 
caducará por incumplimiento de una 
cualquiera de las condiciones impues-
6 
tas y en los casos previstos por la Ley 
General de Obras Públicas, procedién-
dose para la declaración de la caduci-
dad y consecuencias de acuerdo con 
dicha Ley y Reglamento para aplica-
ción de la misma. 
Valladolid/2 de febrero de 1966.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
454 Núm. 430.-630,00 ptas. 
Examinado el expediente incoado a 
instancia del limo. Sr. Ingeniero Jefe 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria, Delegación de León, 
en solicitud de autorización para eje-
cutar obras de encauzamiento del río 
Valderaduey, en el término municipal 
de Grajal de Campos y en la entidad 
m'enor de Arenillas de Valderaduey 
(León). 
Resultando: Que con la instancia 
se presentó proyecto por duplicado de 
las obras a realizar, suscrito por el In-
geniero de Caminos, Canales y Puer-
tos D. Gerardo Mayor González en sep-
tiembre de 1964, el cual fue sometido 
a información pública y publicado el 
correspondiente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León del 17 
de mayo de 1965 y fijados también en 
los lugares acostumbrados de los 
Ayuntamientos de Grajal de Campos 
y Galleguillos de Campos, dentro del 
plazo reglamentario fueron presenta-
das dos reclamaciones, una por el 
Ayuntamiento de Grajal de Campos y 
otra por D. Antonio Felipe de Godos, 
las cuales no se deben tener en cuenta, 
ya que posteriormente han presentado 
sendos escritos retirando ambas recla-
maciones. 
Resultando: Que se ha efectuado el 
reconocimiento y confrontación del 
proyecto, levantándose el acta corres-
pondiente, comprobando el Ingeniero 
confrontante que los Planos del mismo 
coinciden sensiblemente con el terreno, 
habiendo emitido su informe en el 
sentido de que se conceda la autoriza-
ción solicitada con sujeción a las con-
diciones que señala y que esta jefatura 
encuentra acertadas y hace suyas. 
Considerando: Que el expediente 
está bien tramitado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia, 
habiendo retirado las dos reclamacio-
nes presentadas por los reclamantes. 
Considerando las atribuciones con-
feridas por la Ley de 20 de mayo de 
1932, Decreto de 29 y Orden de 30 de 
noviembre del mismo año y por los 
Decretos de 10 de septiembre y 8 de 
octubre de 1959, 
Esta Jefatura ha resuelto acceder a 
lo solicitado, con sujeción a las si-
guientes condiciones: 
1.a Se concede al Servicio Nacio-
nal de Concentración Parcelaria y Or-
denación Rural, Delegación de León, 
autorización para ejecutar las obras de 
encauzamiento del río Valderadueyi 
en el término municipal de Grajal de 
Campos y en la entidad menor de Are-
nillas de Valderaduey, Ayuntamiento 
de Galleguillos de Campos (León). 
2. a Las obras se ajustarán al pro-
yecto que ha servido de base a la pe-
tición, y que se aprueba, suscrito en 
septiembre de 1964 por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Gerar-
do Mayor González, ascendiendo el 
presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de 12.218.850,79 pesetas. 
3. a La Comisaría de Aguas del Due-
ro podrá autorizar pequeñas variacio-
nes que no alteren ja esencia del pro-
yecto y tiendan al perfeccionamiento 
de éste. 
4. a El plazo total para la construc-
ción de las obras se fija en dos años, a 
partir de la fechado la autorización, 
que será publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, siendo 
obligación del concesionario comuni-
car por escrito a la Comisaría de Aguas 
del Duero el comienzo y terminación 
de las obras, Jasí como todo incidente 
que deba conocer dicho Servicio, no 
pudiéndose considerar autorizadas las 
obras sin que haya sido aprobada el 
acta de reconocimiento final de las 
mismas por la Jefatura de la Comisa-
ría de Aguas del Duero, en cuya acta 
deberá constar el cumplimiento de to-
das las condiciones que han sido im-
puestas en la autorización. 
5. a Esta autorización se otorga de-
jando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero y con la obli-
gación de ejecutar las obras nécesarias 
para conservar o sustituir las servi-
dumbres existentes. 
6. a La inspección y vigilancia de 
las obras durante su realización esta-
rán a cargo de la Comisaría de Aguas 
del Duero, siendo de cuenta del Servi-
cio Nacional de Concentración Parce-
laria los gastos a que por dichos con-
ceptos haya lugar. 
7. a Una vez terminadas las obras, 
serán reconocidas por el Comisario 
Jefe de Aguas del Duero o Ingeniero 
del Servicio en quien delegue, levan-
tándose la correspondiente acta con el 
resultado del reconocimiento. 
8. a La presente autorización cadu-
cará por incumplimiento de una cual-
quiera de las condiciones impuestas 
y en los casos previstos por la Ley Ge-
neral de Obras Públicas, procediéndo-
se para la declaración de la caducidad 
y consecuencias de acuerdo con dicha 
Ley y Reglamento para aplicación de 
la misma. 
Valladolid, 4 de febrero de 1966.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
507 Núm. 432—672,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Confeccionado el padrón de habitan-
tes y censo de población de este Ayun-
tamiento, con referencia al 31 de di-
1 
ciembre de 1965, queda expuesto al 
público por el plazo reglamentario y 
durante las horas hábiles de oficina, 
a efectos de reclamación. 
San Abrián del Valle, 11 de febrero 
de 1966—El Alcalde, Eumenio Val-
verde. 
654 Núm. 438.-66.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento la exacción de los dere-
chos y tasas sobre postes, palomi-
llas, etc., etc., sobre la vía pública, en 
sesión de 30 de enero último, a efecto 
de aplicación en el presupuesto del 
año actual, se halla expuesta al pú-
blico por el plazo de quince días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento; du-
rante dicho plazo podrán interponer 
los inteiesados las reclamaciones que 
en derecho procedan. 
Camponaraya, 5 de febrero de 1966. 
El Alcalde, Fidel Garnelo. 
547 Núm. 427.-84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón de familias pobres con de-
recho a la asistencia médico-farma-
céutica gratuita que ha de regir du-
rante el ejercicio económico de 1966, 
queda expuesto al público en esta 
Secretaría municipal por espacio de 
quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Confeccionado por este Ayunta-
tamiento el padrón para la exacción 
del arbitrio municipal sobre la rique-
za Rústica, para el ejercicio de 1966, 
se encuentra de manifiesto al públi-
co en esta Secretaría municipal, du-
rante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón del arbitrio municipal so-
bre la riqueza Urbana, para el ejer-
cicio de 1966, permanecerá expuesto 
al público en esta Secretaría muni-
cipal, durante el plazo de quince 
días, para que los interesados pue-
dan examinarlo y formular cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Congosto, 10 de febrero de 1966 — 
El Alcalde (ilegible). 
648 Núm. 461.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de'Orhigo 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el pliego de condiciones 
para la adjudicación mediante con-
curso-subasta de las obras de la cons-
trucción de un Colegio Libre Adoptado 
en Veguellina de Orbigo, dicho pliego 
de condiciones, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 24 del 
vigente Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, estará 
expuesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de ocho días, a fin de que pueda ser 
examinado y presentar dentro del 
mencionado plazo las reclamaciones 
oportunas. 
Villarejo de Orbigo, 11 de febrero 
de 1966—El Alcalde (ilegible). 
646 Núm. 460—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
Presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1966, estará de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
de esta Corporación, por espacio dé 
quince días, durante cuyo plazo 
cualquier habitante del término o 
persona interesada podrá presentar 
contra el mismo las reclamaciones 
que estimen pertinentes, de confor-
midad con lo preceptuado en el ar-
tículo 683 y concordantes de la vi-
gente Ley de Régimen Local. 
Sabero, 7 de febrero de 1966—El 
Alcalde, Julián García. 
678 Núm. 453—93^0 ptas, 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Congosto 
Aprobada la liquidación del presu-
puesto extraordinario de cooperación 
para la construcción de la nueva Igle-
sia parroquial, queda dicha liquida-
ción expuesta al público, en el domi-
cilio del Sr. Presidente de esta Junta 
Vecinal, durante el plazo de quince 
días, al objeto de que pueda ser exa-
minada por quien lo desee, y así po-
der formular las reclániaciones o su-
gerencias que estimen pertinentes. 
Congosto, 25 de enero de 1966. El 
Presidente, Olegario Gutiérrez. 
347 Núm. 455. - 78,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Moscas del Páramo 
Esta Junta Vecinal con motivo de 
reparación de la Iglesia de este pueblo 
y a tenor de lo que autorizan las Orde-
nanzas en vigor para nutrir el presu-
puesto ordinario de la misma, ha acor-
dado sacar a subasta la arena que pue-
da haber en un trozo de terreno de 
576 metros cuadrados de los bienes 
comunales de dicha Junta, ál pago del 
Soto. 
Las proposiciones de las personas 
que lo deseen, se presentarán en plie-
go cerrado en el domicilio del Sr. Pre-
sidente, durante el plazo de quince 
días a partir del siguiente del que 
aparezca insertado este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
La apertura de los pliegos tendrá 
lugar a las doce horas del siguiente 
día de transcurrir este plazo, siendo 
adjudicada en el acto al mejor postor. 
Moscas del Páramo, 4 de febrero 
de 1966.—El Presidente, Mateo Gallego. 
503 Núm. 457—131,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Portilla de la Reina 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, se expone al público 
en el domicilio del Presidente, du-
rante el plazo de quince días, a efec-
tos de oír reclamaciones conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Local. 
Portilla de la Reina, 9 de febrero 
de 1966—El Presidente, Tirso An-
tón. 
630 Núm. 451—P6,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Llánaves de la Reina 
Aprobado por • esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1966, se expone al pú-
blico, en el domicilio del Presiden-
te, durante un plazo de quince días, 
a efectos de oír reclamaciones, con-
forme a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Local. 
Llánaves, 8 de febrero de 1966.— 
El Presidente, Eduardo Domínguez. 
632 Núm. 452.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de Luengos de los 
Oteros 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
Presupuesta ordinario para el ejercicio 
de 1966, se expone al público en el 
domicilio del Presidente durante el 
plazo de quince días a efectos de oír 
reclamaciones, conforme a lo dispues-
to en la Ley de-Régimen Local. 
Luengos de los Oteros, a 20 de ene-
ro de 1966.—El Presidente, Bonifacio 
Pérez. 
268 Núm. 426.-63,00 ptas 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Carlos Pintos Castro, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instan-
cia del mismo. 
Doy fe; Que en los autos de jui-
cio ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado con el número 8 de 1966 y 
que después se harán mención, se ha 
dictado la que, entre otros, contiene 
los siguientes particulares: 
"Sentencia.—En Ponferrada, a tres 
de febrero de mil novecientos sesen-
ta y seis.—El señor .don César Alva-
rez Vázquez, Juez de Primera Ins-
tancia de Ponferrada y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos 
de juicio ejecutivo, seguidos entre 
partes: de la una, como demandan-
te, "Barcia, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con domicilio en 
Ponferrada, representado por el Pro-
curador don Francisco González Mar-
tínez y defendido por el Letrado don 
Severino Sabugo, contra don Gabriel 
Marqués García, mayor de edad, pro-
pietario y vecino de Argayo (Pára-
mo del Sil), declarado en rebeldía, 
sobre pago de cantidad; y (siguen 
los resultandos). 
Fallo: Que debo declarar y decla^ 
ro bien despachada la ejecución, y 
en su consecuencia, mandar, como 
mando, seguir esta adelante, hacien-
do trance y remate de los bienes 
embargados como de la propiedad 
del deudor, don Gabriel Marqués 
García, y con su producto, entero y 
cumplido pago al acreedor "Barcia, 
Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", de de la cantidad de seis mil 
seiscientas cuarenta pesetas, impor-
te del principal reclamado, los in-
tereses legales correspondientes des-
de la fecha del protesto, gastos de 
éste y las costas causadas y que se 
causen, a las que expresamente con-
deno al referido demandado.—Así 
por esta mi sentencia, que median-
te la rebeldía del demandado, ade-
más de notificarse en los estrados 
del Juzgado, se le notificará por 
edictos si el actor no solicitare su 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—César Alvarez Váz-
quez—Rubricado.—Publicada el mis-
mo día de su fecha.—Ante mí, Car-
los Pintos." 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia," con el fin de que sirva de no-
tificación al demandado ejecutado 
rebelde, expido y firmo el presente 
en Ponferrada, a doce de febrero de 
mil novecientos sesenta y seis.—Car-
los Pintos Castro. 
704 Núm. 446—363,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, 
Certifico: Que en el juicio de fal-
tas número 327 de 1965, séguido so-
bre lesiones a Ana Becerra Jiménez, 
camarera de cafés y bares, contra 
su actual esposo Mariano Alonso 
Campesino, nacido el 28 de septiem-
bre de 1945, en Zamora, minero, que 
ha estado domiciliado en Bembibre 
y posteriormente, ya casado con ella, 
en Flores del Sil, actualmente en 
ignorado paradero, se hizo la siguien-
te diligencia de tasación de costas: 
Pesetas 
1. a—Registro, D. C. 11.a, De-
creto 1035/959 20,00 
2. a—Juicio y diligencias, 28-l.a 115,00 
3. a—Tasas del forense, 6-5.a ... 175,00 
4 a—Ejecución, 29-l.a 30,00 
5.a—Diligencias, D. C. 14.a . . . . 20,00 
8 
6. a—Mandamiento, D. C. 6.a 50,00 
7. a—D i e t a s y locomoción, 
D. C. 4.a 518,00 
8. a—Timbre 97,00 
9. a—Mutualidades, D. C. 21.a 20,00 
" Total pesetas 1.045,00 
De ellas resulta responsable^ el 
condenado Mariano Alonso Campesi-
no, que actualmente reside en Flo-
res del Sil. 
Y para que conste y sirva de tras-
lado al penado por tres días, hoy en 
ignorado paradero, expido ía presen-
te en Ponferrada, a ocho de febrero 
de 1966.—Lucas Alvarez Marqués. 
581 Núm. 406.-214,50 pías. 
Cédula de emplazamiento 
El señor Juez Municipal de, esta 
ciudad, en providencia de esta fecha 
•dictada en los autos de proceso ci-
v i l de cognición que pende en este 
Juzgado con el número 230/65, a ins-
tancia de la Sociedad mércantil "Ló-
pez Bodelón Hermanos, S. R. C", 
contra don Jesús Beltrán Dieste, ma-
yor de edad, vecino que fue de León, 
calle del Escorial, número 4, actual-
mente en domicilio y paradero ig-
norados; sobre reclamación de can-
tidad, acordó que a dicho demanda-
do se le emplace en la forma pre-
venida en el artículo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, señalando 
el plazo de seis días para, compare-
cer en los autos, en cuyo caso se le 
concederán tres más para contestar 
la demanda por escrito y en forma le-
gal, bajo apercibimiento de que será 
declarado en rebeldía si no lo veri-
fica y le pararán los perjuicios a que 
haya lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fines de 
notificación y emplazamiento al de-
mandado, a quien se advierte que las 
copias simples de la demanda y de 
los documentos con ellas acompaña-
das se hallan en esta Secretaría y 
le serán entregados al verificar su 
comparecencia, expido el presente 
en Ponferrada, a once de febrero de 
mil novecientos sesenta y seis.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 
703 Núm. 445. - 203,50 ptas 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de' faltas núm. 15 de 1966, 
por el hecho de lesiones, acordó 
señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día veintiocho del mes de febrero 
a las 12,15 horas, de mil novecientos se-
senta y seis, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en calle 
Roa de la Vega, 8, mandando citar al 
señor Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
paites provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa de cien pesetas, coríorme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
Municipio dirigir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal y ar-
tículo 8.° del Decreto de 21 de noviem-
bre de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciante - perjudicado Antonio Jiménez 
Jiménez, de diecisiete años, hijo de 
Bernardo y de Rosario, de profesión 
pastor de ganado, natural de Villahi-
biera (León), y denunciado Manuel 
Jiménez Escudero, de treinta y dos 
años, casado, hijo de Bernardo y de 
Rosario, natural de Villademor, y ve-
cino que fue de Cásasela de Rueda 
(León), cuyo actual paradero se deseo-
conoce, expido, firmo y sello la presen-
te en León, a dieciséis de febrero de 
mil novecientos sesenta y seis.—El 
Secretario, Valeriano Romero. 719 
Magistratura le Trabajo de León 
D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y 
su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación sindical seguidas ante 
esta Magistratura bajo el número 70 
de 1965 a instancia de D. Antonio Ote-
ro Valle, contra D. Angel Bermejo Mo-
heda, vecinos de Ponferrada, sobre re-
clamación de salarios, he acordado sa-
car a pública subasta por término de 
ocho días y condiciones que se expre-
sarán, los bienes siguientes: 
Dos mesas de madera de chopo, para 
bar, con tapa de fórmica, tasadas peri-
cialmente en ía cantidad conjunta de 
dos mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo el día dos del próximo 
mes de marzo, a las doce horas, advir-
tiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a diecisiete de 
febrero de mil novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca Mar-
tín.— El Secretario, Mariano Tascón. 
Rubricados. 
715 Núm. 477.-231,00 ptas. 
Anuncios particulares 
[oleólo dial de Agentes [oinercíales le LÉ 
ir su provincia 
E D I C T O 
Por medio del presente, se pone en 
conocimiento del Agente Comercial 
D. Alfredo Ortiz Alvarez, de León y se 
le requiere para el pago de cuotas co-
legiales mensuales que tiene pendien-
tes, lo que deberá de efectuar dentro 
del plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de publicación de este Edicto; 
significándole, que de no hacerlo asi, 
se consolidará su baja definitiva en el 
Cuerpo de Agentes Comerciales. 
León, 14de febrero de 1966—El Se-
cretario, Cayo Boada Cañas.—Visto 
bueno: El Presidente, Emilio Blanco 
Trobajo. 
668 Núm. 454—99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
1 DE VILLAH1BIERA 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a Junta General ordi-
naria que se celebrará en el local de 
costumbre, en Villabibiera, a las diez 
de la mañana del día 13 del próximo 
mes de marzo en primera convoca-
toria, y a las cuatro de la tarde del 
mismo día en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación de la 
memoria general que presenta el Sin-
dicato. 
3. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de ingresos y gas-
tos correspondientes al año 1965. 
4. ° Acuerdos para el mejor aprove-
chamiento de las aguas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento y efectos. 
Villabibiera, 9 de febrero de 1966 — 
El Presidente, Aníbal Martínez. 
475 Núm. 463--143,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta j 
número 16.195-1 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
680 Núm. 448.-55,00 ptas, 
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